










































行自が Sieversの編纂した Tatianのテキストの古高ドイヅ語本文， 2行自がそれに併
記されているラテン語，そして 3行自は当該部分の新高ドイヅ語の翻訳である (2)。
. thin fater生当 gisihitin tougalnesse， giltit thir thanne. 
(T. 34， 2) [lJ 
.. pater tuus qui videt in abscondito， reddet tibi. (Mt. 6， 6) 
(... dein Vater， der in das Verborgene sieht: wird dir's v肘 ge1 ten.) 
Uuas uuar lioht，生笠 inliuhtitaiogiuuelichan man quementan in thesa 
uueralt. (T. 13， 4) [2J 
Erat lux vera， qua inluminat omnem hominem venientem in mundum. (J. 1， 9) 
(Das war das wahrhaftige Licht， welches alle Menschen erleuchtet， die in 




Thie thuruhuuonet unzan enti， thie wirdit heil. (T. 44， 14) [3] 
Qui autem perseveraverit in finem， hic salvus erit. (Mt. 10， 2) 













Uuas tho linenti ein fon sinen iungiron in barme thes heilantes， then 
minnota ther heilant. (T. 159，1) [4] 
Erat autem recumbens unus ex discipulis eius in sinu Ihesu， quem diligebat 
Ihesus. (J. 13， 23) 
(Es war aber einer unter seinen Jungern， welchen Jesus lieb hatte， der lag 
bei Tische an der Brust Jesu.) 
上例では対格の関係代名詞，thenの直後に関係文の定動詞 minnotaが置かれ，関係文の










(1968， 251)はこの小辞を「関係詞を強めている」と述べている (7) 0 Tatianでもこの小
辞は多数用いられている。この tharは通例関係代名詞の直後に置かれる。
Allero giuuelich thie thar gihorit thisu uuort inti tuot siu， ist gilih 
spahemo man thie thar.gizimbrota sin hus ubar stein; (T. 43， 1) [5] 
Omnis ergo qui audit verba hac et facit ea， assimilabitur viro sapienti qui 
adificavit domum suam supra petram; (Mt. 7， 24) 
(Darum， wer diese meine Rede hort und tut sie， der gleicht einem klugen Mann， 








Thie tha[_ findit sin ferah， thie furliusit iz， ... (T. 44， 24) [6] 
Qui invenit animam suam， perdet illam， ... (Mt. 10， 39) 
(Wer sein Leben findet， der wird's verlier、en;.. ) 





なお， .Tatianでは，この小辞が deという形をとって encliticに関係代名詞の後ろ
に付き，形として一語になっている例もある。ここでは，この therde，thiude， thiede 
なども，関係代名詞+小辞の範鴫に入れて分類する。この例が，次の2つの文である。
. uuedar ist mera， thiu geba oda ther altteri therde giheilagot thia geba? 
(T. 141， 15) [7] 
. quid enim maius est， donum an altare quod sanctificat donum? (Mt. 23， 19) 
(... Was ist groser: das Opfer oder der Altar， der das Opfer heiligt?) 
Therde habet min bibot inti heltit thiu ther ist therde mih minnot: 
(T. 164， 6) [8] 
Qui habet mandata mea et servat ea i lle est qui di ligit me， ... (J. 14， 21) 










vgl. .. Hierusalem， thu dar slehis uuizzagon .. (T. 142， 1) [9] 
. Hierusalem， quae occidis prophetas .i. (Mt. 23， 37) 
(.. Jerusalem， die du totest die Propheten ..) 






. inti bring thie geba thie tha!:. gibot Moyses .. (T. 46， 4) [10] 
. et offer rnunu~ quod praecepit Moyses ~.. (Mt. 8， 4) 
(. . und opfere die Gabe， die Mose befohlen hat， .. ) 
Tatianで tharが関係代名詞と共に用いられているのは， 308例あるが，そのうちの









Mih gelimphit uuirkan sinu uuerc由主 mihsanta， .. (T. 132， 3) [11] 
Me oportet operari opera eius qui misit me， .. (J. 9， 4)
(lch mus wirken die Werke des， der mich gesandt hat， ...) 
Ouh山笠 mihsanta ther ist uuar， ... (T. 131， 9) [12] 
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Sed qui misi t me verax est， ... (J. 8， 26) 
(Aber der mich gesandt hat， ist wahrhaftig， ...) 












. thaz .. inti diurison iuuaran fater thie in himilon ist. 
(T. 25， 3) [13] 
. ut .. et glorificent patrem vestrum qui est in calis. (Mt. 5， 16) 
(. . das .. (sie) .. und euren Vater im Himmel preisen.) 
Thie mit mir nist， ther ist uuidar mir， inti thie mit mir ni samanot， ther 
zispreitit. (T. 62， 7) [14] 





















































































































































文例14では， thieが2つ， therが2つ用いられているが，最初と 3番目の thieが関
係代名詞で， 2番目と 4番目の therは指示代名詞である。 thieの後ろには前置詞+人















. sine scalca .. samanotun alle山並 siefundun， .. (T. 125， 11) [15] 
. servi eius .. congregaverunt omnes quos invenerunt， .. (Mt. 22， 10) 
(... die Knechte .. brachten zusammen， wen sie fanden， ...) 
.， inti辿笠 hergisah inti gihorta， thaz cundi t， ... (T. 21， 7) ‘[ 16] 
.， et quod vi di t e audvi t hoc testatur， ... (J. 3， 32) 

















Ther fluobareti heilac geist， 由主旦 derfater sentit in minemo namen， her 
lerit iuuuih allu .. (T. 165， 4) [17] 
Paracle七usautem spiritus sanctus， quem mittet pater in nomine meo， ille vos 











(Aber der Trゐster，der heilige Geist， welchen mein Vater senden wird in 
meinem Namen， der wird euch alles lehren . .) 
. ，出旦 gotsanta， ther sprihhi t gotes uuort， ... (T. 21， 7) [18J 
.; quem enim misit deus， verba dei loquitur. (J. 3， 34) 









なし 主語 斜格 その他 なし 主語 斜格 その他
代名詞 代名詞 代名詞 代名詞
主格 79 45 33 * 1 140 10 26 
(22) (42)*2 (33) (6) (84)*5 
斜格 22 71 4 32 *3 4 。 2 


















thar なし thar あり
関係代名詞の 関係代名詞とV tharの tharとV
直後にV の間に語句あり 直後にV の聞に語句あり
Vより Vより Vより Vより Vより Vより Vより Vより
日リ 後 目r1 後 前 後 目リ 後
主格 斜格 4 49 o o 2 10 3 
代名詞 (24) (1) (8) (0) 
他の 63 33 16 138 26 12 
語句 (42) (8) (84) (22) 
斜格 斜格 。 17 。 。 。 。
代名詞 (6) (3 ) (0) (0 ) 
他の 18 32 4 
(2O)| | 
























以上，関係代名詞が用いられているとき， Ta t i anの古高ドイヅ語では，それらの副文
がどのような構造を持っているのかを，語順に焦点を当てて考察してきた。その結果，
Tatianの関係文について次の特質を見ることができる。
1) Ta t i anでは幾種類かの語が関係代名詞の直後の位置に置かれることによって，関係
代名詞と関係文の定動詞が隣接しないような構造になっている例が多く見られる。これは，
主文の場合指示代名詞等の第 1文肢(文の構成要素)の次に定動詞が置かれる場合が多い

















































(6)thar， dar， dar等の語形も使用されているが，代表形として tharを挙げる。
(7)この小辞の起源は場所を表わす副詞と考えられている。注(1 )に挙げた文献の他に，
Behaghel (1928， 714ff.)， Paul (1920， 191f.)参照。









Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausfurlichem Glossar. Hg. von E. Sievers， 
2. neubearbeitete Ausgabe unveranderter Nachdruck.(Ferdinand Schoningh， Pader-
born 1966) 
Die Bibel. oder die heilige Schrift des alten und neuen Testaments nach der 
ubersetzung Martin Luthers. (Deutsche Bibelgesellschaft， 1972) 
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